












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































流経法学　第19巻 第 2 号
法
学
部
教
員
の
親
睦
組
織
で
す
が
、
馬
場
先
生
の
企
画
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
秋
に
東
京
・
青
山
の
洒
落
た
バ
ー
を
貸
し
切
り
の
よ
う
に
し
て
ラ
イ
ブ
演
奏
会
を
開
催
し
た
の
で
し
た
。
今
や
こ
の
こ
と
を
知
る
教
員
も
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
朋
林
会
史
上
空
前
絶
後
の
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
が
、
馬
場
先
生
が
本
学
赴
任
前
に
活
躍
の
舞
台
と
し
て
き
た
私
の
知
ら
な
い
世
界
の
一
端
を
垣
間
見
て
い
る
よ
う
な
心
地
で
過
ご
し
た
一
刻
で
し
た
。
村
田
先
生
、
そ
し
て
馬
場
先
生
の
ご
退
職
は
、
法
学
部
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
損
失
で
す
が
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
空
白
を
少
し
で
も
埋
め
る
べ
く
努
力
を
続
け
、
両
先
生
が
法
学
部
に
残
し
て
下
さ
っ
た
成
果
を
守
り
育
て
て
い
く
所
存
で
す
。
現
在
、
村
田
先
生
、
馬
場
先
生
と
も
、
ご
体
調
必
ず
し
も
万
全
な
ら
ず
と
伺
い
ま
す
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
い
た
だ
き
、
末
永
く
法
学
部
の
向
後
の
歩
み
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。
最
後
に
改
め
て
村
田
彰
、
馬
場
啓
一
両
先
生
に
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
、
両
先
生
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
も
幸
多
か
ら
ん
こ
と
を
お
祈
り
し
て
、
結
び
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。
二
〇
一
九
年
十
二
月
法
学
部
長　
信
　
太
　
秀
　
一
